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时间大致相同的 1981年, 5 1981年经济振兴税收法
( ERTA) 6出台,该法允许公司在购买旧资产时为折旧
目的调高其价值,并在较高的基础上折旧, 即通常说的


















































































































行规定 6 (国税发 [ 1998] 97号 ), 5关于企业合并分立业
务所得税问题的通知 6 (国税发 [ 2000] 119号 ), 5关于
企业股权投资业务若干所得税问题的通知 6 (国税发
[ 2000] 118号 )等。从上述文件规范的对象看, 该阶段
政府关注的主要是 /改制0, 而非真正意义上的 /并购 0。
第二阶段 ( 2002~ 2003年 ):这个阶段国家税务总局主
要针对企业并购中涉及的流转税和行为税以通知和批
复的形式进行明确,如 5关于企业改制重组若干契税政
策的通知6 (财税 [ 2003] 184号 ), 5关于企业改制重组
若干印花税政策的通知 6 (财税 [ 2003] 183号 ), 5关于
股权转让有关营业税问题的通知 6 (财税 [ 2002 ] 91
号 ), 5关于转让企业全部产权不征收增值税问题的批




[ 2004] 390号 )、5财政部、国家税务总局关于债转股企
业有关税收政策的通知6 (财税 [ 2005] 29号 )、5财政部
国家税务总局关于个人股票期权所得征收个人所得税
问题的通知6 (财税 [ 2005] 35号 )、5财政部 国家税务
总局关于股权分置试点改革有关税收政策的通知 6 (财












































































(但不一定是有效的 )结构来减少不确定性 0的话 (吴敬
链 1994),法律的权威性和作用领域远较政策具有战略
意义。换句话说, /法治之治 0规定的是改革的方向性
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